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ナムの日本関係アーカイブズ」（“Historical documents about Vietnam in 


















及びグエン・ホン・ズイ（NGUYỄN HỒNG DUY）副主任の 3名，さらに
フランスのフレデリック・ルスタン（Frédéric ROUSTAN, フランス・リヨ
ン第 2大学准教授）氏が参加され，ベトナムやフランスに所蔵されている
日越関係に関するアーカイブズについてご報告をいただいた。なお，日本
所蔵のベトナム関係アーカイブズについては，立川京一（防衛省防衛研究
所戦史研究センター戦史研究室長）・小原由美子（国立公文書館首席公文
書専門官）の両氏よりそれぞれ貴重なご報告をいただいたが，今回はまず，
日本にあまり知られることのないベトナム・フランス所蔵アーカイブズに
関する論考を優先して本号に掲載させていただくこととした。
